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Overtur~ tv "Rienzi" 
Concerfv Grosso No. 7, Op. 6 
Largo; Allegro 





Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 
Allegro cxm brio 





Goorg Fredrich Handel 
(1685-1759) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
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